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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¸. À. ˇüÿíîâà, ˝. ¨. ˆåðàæŁìîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
˛ò æîæòàâŁòåºåØ
ÕàðàŒòåðíîØ îæîÆåííîæòüþ æîâðåìåííîªî ìåíåäæìåíòà æòàºà
åªî ïîæºåäîâàòåºüíàÿ Ł âæå âîçðàæòàþøàÿ ªóìàíŁçàöŁÿ. ¨ìåííî
âæåæòîðîííŁØ ó÷åò ÷åºîâå÷åæŒîªî ôàŒòîðà, îïòŁìŁçàöŁÿ æŁæòåìß
óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì ïîçâîºÿþò ôŁðìàì çàíÿòü ºŁäŁðóþøŁå
ïîçŁöŁŁ íà ðîææŁØæŒîì ðßíŒå.
Ñåªîäíÿ ïðîôåææŁîíàºüíàÿ ïîäªîòîâŒà ìåíåäæåðîâ íå ìîæåò
æ÷Łòàòüæÿ ïîºíîöåííîØ, åæºŁ îíà îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ çíàíŁÿìŁ â æôå-
ðàı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, ôŁíàíæîâßı Ł þðŁäŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí. ´ íà-
æòîÿøåå âðåìÿ ïîäªîòîâŒà ìåíåäæåðîâ ïî óïðàâºåíŁþ ïåðæîíà-
ºîì æòàíîâŁòæÿ îäíîØ Łç âåäóøŁı äŁæöŁïºŁí â ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ïîäªîòîâŒå óïðàâºåí÷åæŒŁı Œàäðîâ.
´àæíîØ îæîÆåííîæòüþ Œóðæà «ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì» ÿâºÿ-
åòæÿ æŁæòåìíîæòü Ł ŁíòåªðàòŁâíîæòü. ˚óðæ îðªàíŁ÷íî âŒºþ÷àåò
â æåÆÿ îòäåºüíßå ÆºîŒŁ æîäåðæàíŁÿ òàŒŁı äŁæöŁïºŁí, ŒàŒ «Ìå-
íåäæìåíò», «ˇæŁıîºîªŁÿ óïðàâºåíŁÿ», «ÌàðŒåòŁíª», «ÝŒîíîìŁŒà
ïðåäïðŁÿòŁÿ» Ł äð. Ýòî æâÿçàíî æ îæîÆåííîæòÿìŁ ïðîôåææŁîíàºü-
íîØ ïîäªîòîâŒŁ Œàäðîâ, òðåÆóþøåØ ªºóÆîŒîªî îæìßæºåíŁÿ Ł ïðŁ-
ºîæåíŁÿ íà ïðàŒòŁŒå çíàíŁØ, ïîºó÷åííßı ïðŁ Łçó÷åíŁŁ íàçâàí-
íßı äŁæöŁïºŁí â ïðîöåææå óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ.
˙íà÷Łòåºüíîå ìåæòî â æîäåðæàíŁŁ Œóðæà çàíŁìàþò òåîðåòŁŒî-
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå âîïðîæß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì: ïðŁíöŁïß,
ìåòîäß Ł ŒîíöåïöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì, îðªàíŁçàöŁÿ æŁæòå-
ìß óïðàâºåíŁÿ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, ýôôåŒòŁâíîæòü óïðàâºåí÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. —àææìàòðŁâàþòæÿ îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ, ìíîªîîÆðàçíßå
Œîíöåïòóàºüíßå ïîäıîäß Œ ïðîöåææó óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì, ðàæ-
Œðßâàåòæÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ Æàçà æîâðåìåííßı òåîðŁØ óïðàâºåíŁÿ,
ˇðîªðàììß ïîäªîòîâºåíß
íà Œàôåäðå ýŒîíîìŁŒŁ Ł ïðàâà ¨ˇˇ˚
ÑîæòàâŁòåºŁ: ¸. À. ˇüÿíîâà,
˝. ¨. åˆðàæŁìîâà
Óòâåðæäåíî æîâåòîì ¨ˇˇ˚
30 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
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ïðîæºåæŁâàåòæÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ ðàçºŁ÷íßı łŒîº óïðàâ-
ºåíŁÿ ïåðæîíàºîì.
ÑºółàòåºŁ çíàŒîìÿòæÿ æ îæíîâíßìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì: ïºàíŁðîâàíŁåì ïåðæîíàºà, ïîäÆîðîì, îöåíŒîØ Ł àò-
òåæòàöŁåØ Œàäðîâ, àäàïòàöŁåØ íîâßı æîòðóäíŁŒîâ îðªàíŁçàöŁŁ
Œ ŒîðïîðàòŁâíîØ Œóºüòóðå ïðåäïðŁÿòŁÿ, ôîðìŁðîâàíŁåì ŒàäðîâîØ
ïîºŁòŁŒŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, ïîæòðîåíŁåì ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œàðü-
åðß Ł æŁæòåìîØ ìîòŁâàöŁŁ Œàäðîâ.
ÖåºŁ Œóðæà  ôîðìŁðîâàíŁå ó æºółàòåºåØ öåºîæòíîªî íàó÷íîªî
ïîíŁìàíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïîºîæåíŁØ ïî óïðàâºåíŁþ ïåðæîíàºîì,
îæâîåíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒŁı òåıíîºîªŁØ ŒàäðîâîØ ðàÆîòß, ìåòîäŁŒŁ
ïðŁíÿòŁÿ ýôôåŒòŁâíßı óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ â æôåðå óïðàâ-
ºåíŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ, ìåòîäŁŒŁ îöåíŒŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
Ł æîöŁàºüíîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â æôåðå
ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ, ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîªî ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
1) Łçó÷åíŁå îæíîâíßı òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïîºîæåíŁØ æîâðåìåííîØ
æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì Ł Œàäðîâîªî ìåíåäæìåíòà;
2) îçíàŒîìºåíŁå æ çàðóÆåæíßì Ł îòå÷åæòâåííßì îïßòîì â æôå-
ðå ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ìåíåäæìåíòà ïåðæîíàºà;
3) îâºàäåíŁå òåıíîºîªŁÿìŁ óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â æôå-
ðå ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ;
4) ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ
ïîòðåÆíîæòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ â ïåðæîíàºå, ïðŁíÿòŁÿ óïðàâºåí÷åæŒŁı
ðåłåíŁØ Ł îïòŁìàºüíßı ôîðì Łı ðåàºŁçàöŁŁ;
5) ïðîâåäåíŁå äŁàªíîæòŁŒŁ æîæòîÿíŁÿ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåð-
æîíàºîì íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, âíóòðåííåªî àóäŁòà ïåðæîíàºà;
6) îâºàäåíŁå íàâßŒàìŁ ðàçðàÆîòŒŁ ŒîðïîðàòŁâíßı æòàíäàðòîâ
ïî óïðàâºåíŁþ ïåðæîíàºîì, ðàçðàÆîòŒŁ îæíîâ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ, âåäåíŁÿ äåºîïðîŁçâîäæòâà â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì;
7) Łçó÷åíŁå ìåòîäîâ àíàºŁçà ðßíŒà òðóäà, îâºàäåíŁå òåıíîºî-
ªŁÿìŁ ïðîâåäåíŁÿ ìîíŁòîðŁíªà ðßíŒà òðóäà Ł ìàðŒåòŁíªà ïåðæî-
íàºà;
8) îçíàŒîìºåíŁå æ æîâðåìåííßìŁ ìåòîäàìŁ ïæŁıîºîªŁŁ óïðàâ-
ºåíŁÿ.
˚óðæ «ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì» ïðåäæòàâºåí äâóìÿ ðàÆî÷ŁìŁ
ïðîªðàììàìŁ.
ˇåðâàÿ ïðîªðàììà (æîæòàâŁòåºü ¸. À. ˇüÿíŒîâà) ðàææ÷Łòàíà
íà æºółàòåºåØ, ïðîıîäÿøŁı ïðîôåææŁîíàºüíóþ ïåðåïîäªîòîâŒó
Ł ïîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïî íàïðàâºåíŁþ «ÝŒîíîìŁŒà» â ðàì-
Œàı îÆðàçîâàòåºüíßı ïðîªðàìì «ÝŒîíîìŁŒà Ł ïðàâî», «Ìåíåäæ-
ìåíò îðªàíŁçàöŁŁ».
´òîðàÿ ïðîªðàììà (æîæòàâŁòåºü ˝. ¨.  åˆðàæŁìîâà) ïðåäíàçíà-
÷åíà äºÿ æºółàòåºåØ, îÆó÷àþøŁıæÿ ïî ïðîªðàììå ïðîôåææŁîíàºü-
íîØ ïåðåïîäªîòîâŒŁ «ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì». ´ ðàìŒàı äàííîØ
îÆðàçîâàòåºüíîØ ïðîªðàììß ïðåäóæìîòðåíß ïÿòü òåì: « îˆæóäàð-
æòâåííàÿ Œàäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà», «ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå óïðàâºåíŁå ïåðæî-
íàºîì îðªàíŁçàöŁŁ», «˛ðªàíŁçàöŁÿ ðàÆîòß ŒàäðîâîØ æºóæÆß»,
«ÒåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì», «˚àäðîâîå äåºîïðîŁçâîä-
æòâî», Œîòîðßå ïîæºåäîâàòåºüíî âŒºþ÷åíß â Œà÷åæòâå ðàçäåºîâ
â ó÷åÆíóþ ïðîªðàììó.
´ ðåçóºüòàòå îæâîåíŁÿ Œóðæà æºółàòåºü äîºæåí:
 ˙íàòü îæîÆåííîæòŁ, æòðóŒòóðó, òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ îÆøåðîæ-
æŁØæŒîªî Ł ðåªŁîíàºüíîªî ðßíŒà òðóäà;
 ŁíôðàæòðóŒòóðó ðåªóºŁðîâàíŁÿ çàíÿòîæòŁ íàæåºåíŁÿ, ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ Ł ôóíŒöŁŁ îæíîâíßı ªîæóäàðæòâåííßı Ł ÷àæòíßı îðªà-
íŁçàöŁØ;
 æŁæòåìó, ìåòîäß Ł æîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ ïåð-
æîíàºîì;
 æîäåðæàíŁå Ł òåıíîºîªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒàäðîâîØ æòðàòåªŁŁ
Ł ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 ïðàâîâîå Ł íîðìàòŁâíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå óïðàâºå-
íŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ;
 äîŒóìåíòàöŁîííîå Ł ŁíôîðìàöŁîííî-òåıíŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷å-
íŁå ŒàäðîâîØ ðàÆîòß.
 Óìåòü àíàºŁçŁðîâàòü æŁòóàöŁþ íà ðßíŒå òðóäà Ł îæóøåæòâ-
ºÿòü ìàðŒåòŁíª ïåðæîíàºà;
 ïºàíŁðîâàòü ðàÆîòó æ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ Ł çàòðàòß
íà ïåðæîíàº;
 ðàçðàÆàòßâàòü âíóòðŁôŁðìåííßå ïðîªðàììß íàØìà, àäàïòà-
öŁŁ, îÆó÷åíŁÿ, ðàçâŁòŁÿ Ł ìîòŁâàöŁŁ ïåðæîíàºà;
7 ïºàíŁðîâàòü ðàÆîòó ŒàäðîâîØ æºóæÆß Ł çàòðàòß íà åå ïåð-
æîíàº;
 ðàçðàÆàòßâàòü îæíîâíßå íîðìàòŁâíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå äîŒóìåí-
òß ïî îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîòß ŒàäðîâîØ æºóæÆß Ł óïðàâºåíŁþ ïåðæî-
íàºîì.
 ¨ìåòü íàâßŒŁ îðªàíŁçàöŁîííîØ ðàÆîòß ïî ðåàºŁçàöŁŁ ïåð-
æîíàº-òåıíîºîªŁØ â ðàÆîòå ŒîíŒðåòíîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 ýôôåŒòŁâíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ ŒàäðîâîØ æºóæÆß æ àäìŁíŁ-
æòðàöŁåØ Ł ïîäðàçäåºåíŁÿìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ;
 îöåíŒŁ äåÿòåºüíîæòŁ ðàÆîòíŁŒîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŒàäðîâîØ
æºóæÆß Ł åå ïåðæîíàºà;
 îôîðìºåíŁÿ òŁïîâßı ôîðì Ł äîŒóìåíòîâ ïî òðóäîóæòðîØæòâó
Ł ïåðæîíàºüíîìó ó÷åòó;
 îðªàíŁçàöŁŁ òðàäŁöŁîííîªî Ł ýºåŒòðîííîªî äîŒóìåíòîîÆî-
ðîòà â ŒàäðîâîØ æºóæÆå.
˛æâîåíŁå Œóðæà çàâåðłàåòæÿ çàøŁòîØ äŁïºîìíßı ðàÆîò, òåìß
Œîòîðßı ïðŁâåäåíß ïîæºå ïðîªðàììß.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
˜¸ß Ñˇ¯Ö¨À¸Ü˝˛ÑÒ¨ «Ý˚˛˝˛Ì¨×¯Ñ˚Àß Ò¯˛—¨ß»















1. ÔîðìŁðîâàíŁå ŒàäðîâîØ æºóæÆß íà ïðåäïðŁ-
ÿòŁŁ
2. ˚àäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà íà ïðåäïðŁÿòŁŁ

























Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Òåìà 1. ÔîðìŁðîâàíŁå ŒàäðîâîØ æºóæÆß íà ïðåäïðŁÿòŁŁ
ÑŁæòåìà óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇîíÿòŁå ïåð-
æîíàºà îðªàíŁçàöŁŁ: ÷Łæºåííîæòü, ìîÆŁºüíîæòü ïåðæîíàºà, Œàòå-
ªîðŁŁ Ł æòðóŒòóðà ïåðæîíàºà. ˇðŁíöŁïß, íàïðàâºåíŁÿ Ł ìåòîäß
óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì.
ˇðîöåææ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â îðªàíŁçàöŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå
æòðóŒòóðß æºóæÆ ïåðæîíàºà Ł Łı òŁïîºîªŁÿ. Ìåæòî æºóæÆß ïåð-
æîíàºà â îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÑòðàòåªŁ÷åæ-
Œîå ŁçìåíåíŁå ïîºîæåíŁÿ æºóæÆ ïåðæîíàºà â æîâðåìåííîØ îðªà-
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íŁçàöŁŁ. ÖåºŁ, çàäà÷Ł Ł ôóíŒöŁŁ ŒàäðîâîØ æºóæÆß. ÑîäåðæàíŁå
äåÿòåºüíîæòŁ ìåíåäæåðà ïî Œàäðàì â æîâðåìåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
˜îºæíîæòíßå ïîºíîìî÷Łÿ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ðîºŁ ìåíåäæåðà
ïî ïåðæîíàºó â îðªàíŁçàöŁŁ.
Òåìà 2. ˚àäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà íà ïðåäïðŁÿòŁŁ
ˇîíÿòŁå ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ÒŁïß ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ÌŁæ-
æŁÿ Ł äåºîâàÿ æòðàòåªŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ ŒàŒ îæíîâß ôîðìŁðîâàíŁÿ
ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˚àäðîâßå æòðàòåªŁŁ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå
íà ðàçðàÆîòŒó ŒàäðîâîØ æòðàòåªŁŁ. ÑòðóŒòóðà ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ
Ł ìåıàíŁçìß åå ôîðìŁðîâàíŁÿ. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ŒàäðîâîØ
ïîºŁòŁŒŁ.
Òåìà 3. ÔîðìŁðîâàíŁå ïåðæîíàºà â îðªàíŁçàöŁŁ
ˇåðæîíàº ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł çàäà÷Ł åªî ôîðìŁðîâàíŁÿ. Ìåòîä ïî-
ŁæŒà Ł îòÆîðà ïåðæîíàºà â îÆøåØ æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíà-
ºîì. ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªà Œàäðîâîªî îÆåæïå÷åíŁÿ. ÌåòîäîºîªŁÿ
ŁææºåäîâàíŁÿ ðßíŒà òðóäà. ÑŁæòåìß ŒîìïåíæàöŁØ íà ðßíŒå òðó-
äà. ˇºàíŁðîâàíŁå Ł ïðîªíîçŁðîâàíŁå â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ ïåð-
æîíàºîì. ´Łäß ïºàíîâ ïî óïðàâºåíŁþ ïåðæîíàºîì. ˇðŁíöŁïß,
öåºŁ Ł ôóíŒöŁŁ Œàäðîâîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðîöåææà
îòÆîðà ïåðæîíàºà. ¨æòî÷íŁŒŁ íàÆîðà ïåðæîíàºà, Łı ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œà. ˇðîöåææ îòÆîðà ïåðæîíàºà. ´Łäß îòÆîðà ïåðæîíàºà. ˛òÆîð ðó-
ŒîâîäŁòåºåØ. Ìåòîäß îòÆîðà ïåðæîíàºà. ´Łäß ìåòîäîâ Ł îöåíŒà
Łı ýôôåŒòŁâíîæòŁ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ îöåíî÷íîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ â ïðîöåææå îòÆîðà Ł íàØìà ïåðæîíàºà. ˇðàâîâßå àæïåŒ-
òß íàØìà íà ðàÆîòó. ˛ôîðìºåíŁå òðóäîâîªî äîªîâîðà. Ñîäåðæà-
íŁå òðóäîâîªî ŒîíòðàŒòà.
ÝôôåŒòŁâíîæòü ïðîöåææà ïîŁæŒà Ł îòÆîðà ïåðæîíàºà. ˇîŒàçà-
òåºŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ. ˙àòðàòß íà ïîŁæŒ Ł îòÆîð ïåðæîíàºà.
ÒŁïîâßå ôîðìß Ł äîŒóìåíòß ïî ïîŁæŒó Ł îòÆîðó ïåðæîíàºà.
Òåìà 4. ÀäàïòàöŁÿ ïåðæîíàºà
Ìåæòî àäàïòàöŁŁ â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ñóøíîæòü
Ł âŁäß àäàïòàöŁŁ: ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒàÿ, æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ,
ïðîôåææŁîíàºüíàÿ Ł îðªàíŁçàöŁîííàÿ àäàïòàöŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ
àäàïòàöŁŁ ìîºîäîªî æïåöŁàºŁæòà Ł íîâîªî ðàÆîòíŁŒà. ÀäàïòàöŁÿ
ïðŁ âıîæäåíŁŁ â íîâóþ äîºæíîæòü. ´âåäåíŁå â äîºæíîæòü Ł åªî
ôîðìß. Ìåòîäß äŁàªíîæòŁŒŁ ïðîöåææà àäàïòàöŁŁ.
ÑîçäàíŁå íà ïðåäïðŁÿòŁŁ æŁæòåìß àäàïòàöŁŁ. ˜åÿòåºüíîæòü
ìåíåäæåðà ïî ïåðæîíàºó ïî îðªàíŁçàöŁŁ Ł æîïðîâîæäåíŁþ æîòðóä-
íŁŒà íà æòàäŁŁ àäàïòàöŁŁ. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðîıîæäåíŁÿ
ïðîöåææà àäàïòàöŁŁ.
Òåìà 5. ˛öåíŒà ïåðæîíàºà
—îºü Ł çíà÷åíŁå îöåíŒŁ ïåðæîíàºà â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ îðªà-
íŁçàöŁåØ. ˇðŁíöŁïß Ł îæíîâß îöåíî÷íîØ ðàÆîòß. ˝àïðàâºåíŁÿ
îöåíî÷íîØ ðàÆîòß. ˛öåíŒà íîâßı ðàÆîòíŁŒîâ, îöåíŒà ŁìåþøŁıæÿ
æîòðóäíŁŒîâ, îöåíŒà ïåðæïåŒòŁâíßı ðàÆîòíŁŒîâ. ˝îðìàòŁâíî-ïðà-
âîâîå Ł íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå îöåíî÷íîØ ïðîöåäóðß.
ÒŁïîâàÿ æòðóŒòóðà îöåíî÷íîØ ïðîöåäóðß. ˛öåíî÷íßå ıàðàŒòåðŁ-
æòŁŒŁ ðàÆîòíŁŒîâ.
Ìåòîäß îöåíŒŁ ðàÆîòíŁŒîâ: æîÆåæåäîâàíŁå, òåæòŁðîâàíŁå,
îöåíŒà äåºîâîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, ìåòîä îöåíî÷íßı öåíòðîâ. ˛ðªà-
íŁçàöŁîííîå ïîæòðîåíŁå îöåíŒŁ ïåðæîíàºà. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå çà-
ŒîíîìåðíîæòŁ îöåíî÷íîØ ðàÆîòß.
Òåìà 6. ÀòòåæòàöŁÿ ïåðæîíàºà îðªàíŁçàöŁŁ
ˇîíÿòŁå àòòåæòàöŁŁ. ˛ÆœåŒòß Ł ïîŒàçàòåºŁ àòòåæòàöŁîííîØ
îöåíŒŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðîöåææà àòòåæòàöŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ àòòåæòàöŁŁ
ðÿäîâßı ðàÆîòíŁŒîâ, ìåíåäæåðîâ Ł ðóŒîâîäŁòåºåØ. ˛ðªàíŁçàöŁ-
îííîå îÆåæïå÷åíŁå ïðîöåäóðß àòòåæòàöŁŁ. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå
ðåªóºŁðîâàíŁå ïðîöåææà àòòåæòàöŁŁ. ÝôôåŒòŁâíîæòü ïðîöåææà àò-
òåæòàöŁŁ.
ÒŁïîâßå ôîðìß Ł äîŒóìåíòß äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ ïðîöåææà àòòå-
æòàöŁŁ.
Òåìà 7. —àçâŁòŁå ïåðæîíàºà îðªàíŁçàöŁŁ
ˇîíÿòŁå Ł îæíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ïåðæîíàºà. ˛æíîâ-
íßå ïîäıîäß Œ îÆó÷åíŁþ ïåðæîíàºà. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðîôåææŁîíàºü-
íîªî îÆó÷åíŁÿ Ł ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ðàÆîòíŁŒîâ. ´Łäß
Ł ôîðìß îÆó÷åíŁÿ. ÑŁæòåìà ŒîðïîðàòŁâíîªî îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà.
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ÔîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß ìîòŁâàöŁŁ ïåðæîíàºà íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
ÒåîðŁŁ ìîòŁâàöŁŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł âíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æïîæîÆß
ìîòŁâàöŁŁ. ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà ŒîðïîðàòŁâíîØ æŁæòåìß ìî-
òŁâàöŁŁ ïåðæîíàºà.
ÔîðìŁðîâàíŁå Œàäðîâîªî ðåçåðâà îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðŁíöŁïß,
ôîðìß Ł ìåòîäß ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàÆîòß æ ðåçåðâîì. ´Łäß Œàä-
ðîâîªî ðåçåðâà. —îòàöŁÿ ïåðæîíàºà Ł íîðìàòŁâíî-ïðàâîâîå ðåªó-
ºŁðîâàíŁå ïðŁ âíóòðŁîðªàíŁçàöŁîííîì ïåðåìåøåíŁŁ ðàÆîòíŁŒîâ.
˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ Œàäðîâîªî ðåçåðâà ðàÆîòíŁŒîâ Ł ðó-
ŒîâîäŁòåºåØ.
˜åºîâàÿ Œàðüåðà: ïîíÿòŁå, öåºŁ Ł ýòàïß. ´åðòŁŒàºüíàÿ, ªîðŁ-
çîíòàºüíàÿ Ł ìàòðŁ÷íàÿ Œàðüåðà. ˇºàíŁðîâàíŁå äåºîâîØ Œàðüåðß
â îðªàíŁçàöŁŁ.
Òåìà 8. ˚îíòðîººŁíª Ł óïðàâºåí÷åæŒŁØ ó÷åò ïåðæîíàºà
˛ðªàíŁçàöŁîííî-ŒàäðîâßØ àóäŁò â îðªàíŁçàöŁŁ. ÀóäŁò ŒàŒ
ôîðìà äŁàªíîæòŁŒŁ Œàäðîâîªî ïîòåíöŁàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇðŁí-
öŁïß, öåºŁ Ł çàäà÷Ł óïðàâºåí÷åæŒîªî àóäŁòà. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå
îæíîâß óïðàâºåí÷åæŒîªî àóäŁòà. ÓðîâíŁ ïðîâåäåíŁÿ àóäŁòà ïåðæî-
íàºà. ˇðîöåææ óïðàâºåí÷åæŒîªî àóäŁòà. ¨íæòðóìåíòàðŁØ ïðîâåäåíŁÿ
àóäŁòà ïåðæîíàºà. ´Łäß àóäŁòà: àóäŁò òðóäîâßı ïîŒàçàòåºåØ Ł ïðî-
ŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà, àóäŁò ðàÆî÷Łı ìåæò, ŁæïîºüçîâàíŁÿ ðàÆî-
÷åªî âðåìåíŁ, àóäŁò íàØìà, àóäŁò äâŁæåíŁÿ Ł òåŒó÷åæòŁ Œàäðîâ,
àóäŁò ðàÆîòß æºóæÆß ïåðæîíàºà.
¨çäåðæŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ íà ïåðæîíàº. ÑòðóŒòóðà Ł ŒºàææŁôŁŒà-
öŁÿ ŁçäåðæåŒ. ˇðÿìßå Ł Œîæâåííßå ŁçäåðæŒŁ íà ïåðæîíàº. Àíà-
ºŁç ýôôåŒòŁâíîæòŁ ŁçäåðæåŒ ïðåäïðŁÿòŁÿ íà çàðàÆîòíóþ ïºàòó
Ł óïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì. ˛öåíŒà æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ ŁíâåæòŁöŁØ ïðåäïðŁÿòŁÿ â ïåðæîíàº.
ÒŁïîâßå ôîðìß Ł äîŒóìåíòß ïî îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁþ
àóäŁòà ïåðæîíàºà.
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1. ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì â æŁæòåìå ìåíåä-
æìåíòà





























































óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â íà÷àºå ÕÕ âåŒà. ¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æºóæÆ
Œàäðîâ Ł òðóäîóæòðîØæòâà. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ïåðåæòðîØŒŁ ðà-
Æîòß Œàäðîâßı æºóæÆ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
Ł æîöŁàºüíàÿ ýôôåŒòŁâíîæòü ŁíâåæòŁöŁØ â ðàçâŁòŁå óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì.
ÑòàíîâºåíŁå Œàäðîâîªî ìåíåäæìåíòà. ˛æíîâíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå
ŒîíöåïöŁŁ ðîºŁ ïåðæîíàºà â ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ. Ñîâðåìåí-
íßå ìîäåºŁ Ł æòðàòåªŁ÷åæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ â ðàÆîòå æ ïåðæîíàºîì.
˙àðóÆåæíßØ îïßò óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ÒðàäŁöŁŁ Ł îæîÆåííîæ-
òŁ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â ÑØÀ. ßïîíæŒàÿ ìîäåºü óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì. ˛æîÆåííîæòŁ óïðàâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ ðåæóðæàìŁ
â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı. ÝôôåŒòŁâíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ çàðóÆåæ-
íîªî îïßòà â ïðàŒòŁŒå æîâðåìåííßı ðîææŁØæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
˛æîÆåííîæòŁ Œàäðîâîªî ìåíåäæìåíòà â —îææŁŁ. ˛æíîâíßå íà-
ïðàâºåíŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîØ ìîäåºŁ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíà-
ºîì. ˇðîÆºåìß Œàäðîâîªî ìåíåäæìåíòà â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı.
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Òåìà 1. ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì â æŁæòåìå ìåíåäæìåíòà
ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì ŒàŒ ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, íàóŒà
Ł ó÷åÆíàÿ äŁæöŁïºŁíà.
¨æòîðŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â îÆºàæòŁ óïðàâºåíŁÿ
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IV. ÒåıíîºîªŁŁ
óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì
11. ˛òÆîð Ł íàØì ïåðæîíàºà
12. ÀäàïòàöŁÿ ïåðæîíàºà
13. ˛ðªàíŁçàöŁÿ îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà
14. ˛öåíŒà Ł àòòåæòàöŁÿ ïåðæîíàºà
15. ÓïðàâºåíŁå ŒàðüåðîØ Ł ðàçâŁòŁåì ïåð-
æîíàºà
16. ÓïðàâºåíŁå ìîòŁâàöŁåØ Ł îïºàòîØ òðóäà
ïåðæîíàºà
V. ˚àäðîâîå äåºîïðîŁçâîäæòâî
17. ˜îŒóìåíòîîÆîðîò â ŒàäðîâîØ æºóæÆå
18. ˜îŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå òðóäî-
óæòðîØæòâà ðàÆîòíŁŒà








































Òåìà 2. —ßíîŒ òðóäà Ł òðóäîâßå ðåæóðæß
ˇîíÿòŁå, æòðóŒòóðà, ìåıàíŁçì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł îæîÆåííî-
æòŁ ðßíŒà òðóäà. ´Łäß Ł ìîäåºŁ ðßíŒà òðóäà. —îææŁØæŒàÿ ìîäåºü
ðßíŒà òðóäà.
ˇîíÿòŁå ªîæóäàðæòâåííîØ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˇðîÆºåìß ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ â æîâðåìåííßı
óæºîâŁÿı æòàíîâºåíŁÿ ðîææŁØæŒîªî ðßíŒà òðóäà. ˝àïðàâºåíŁÿ
Ł òåıíîºîªŁŁ ðåàºŁçàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ÑòðóŒòóðà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ àŒòŁâíîªî íàæåºåíŁÿ. Òðóäîâßå ðå-
æóðæß: æîæòàâ, ôîðìß çàíÿòîæòŁ, àíàºŁç æŁòóàöŁŁ íà ðßíŒå òðóäà.
ˇîºíàÿ Ł ýôôåŒòŁâíàÿ çàíÿòîæòü. ´òîðŁ÷íàÿ çàíÿòîæòü. ˙àíÿòîæòü
ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ ïðîÆºåìà. ˛æîÆåííîæòŁ Ł ïðîÆºåìß ðåªóºŁðîâà-
íŁÿ çàíÿòîæòŁ ìîºîäåæŁ. ˇðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå Ł íàïðàâºåíŁÿ
æîöŁàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ â æôåðå çàíÿòîæòŁ æåíøŁí. ˆîæóäàðæòâåí-
íîå ðåªóºŁðîâàíŁå çàíÿòîæòŁ ŁíâàºŁäîâ. ÌàðªŁíàºüíßå ªðóïïß
íàæåºåíŁÿ íà ðßíŒå òðóäà Ł îæîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíîØ çàøŁòß ýòŁı
ªðóïï.
Ñóøíîæòü, âŁäß, ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł òåíäåíöŁŁ ðîææŁØ-
æŒîØ ÆåçðàÆîòŁöß. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ Æåç-
ðàÆîòŁöß. ˝àïðàâºåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒŁ ÆåçðàÆîòíßı.
ÑîöŁàºüíîå ïàðòíåðæòâî ŒàŒ æŁæòåìà ðåªóºŁðîâàíŁÿ æîöŁàºü-
íî-òðóäîâßı îòíîłåíŁØ. ÑŁæòåìà æîöŁàºüíîªî ïàðòíåðæòâà â —îæ-
æŁŁ. —îºü ªîæóäàðæòâà â æŁæòåìå æîöŁàºüíîªî ïàðòíåðæòâà.
—åªŁîíàºüíßØ ðßíîŒ òðóäà. ÑòðóŒòóðà Ł îæîÆåííîæòŁ ðßíŒà
òðóäà ¯ŒàòåðŁíÆóðªà.
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Òåìà 3. ¨íôðàæòðóŒòóðà ðåªóºŁðîâàíŁÿ çàíÿòîæòŁ íàæåºåíŁÿ
ˇðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁíôðàæòðóŒòóðß çàíÿòîæòŁ íàæåºå-
íŁÿ â —îææŁŁ.
ˆîæóäàðæòâåííàÿ æŁæòåìà óïðàâºåíŁÿ òðóäîâßìŁ ðåæóðæàìŁ.
Ñîæòàâ ªîæóäàðæòâåííßı Ł Łíßı îðªàíîâ Ł îðªàíŁçàöŁØ ïî óïðàâ-
ºåíŁþ òðóäîâßìŁ ðåæóðæàìŁ â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ. Ñòàíîâºå-
íŁå Ł ðàçâŁòŁå æºóæÆß çàíÿòîæòŁ íàæåºåíŁÿ. ˛æíîâíßå íàïðàâºå-
íŁÿ Ł ôóíŒöŁŁ æºóæÆß çàíÿòîæòŁ.
×àæòíßå àªåíòæòâà çàíÿòîæòŁ íàæåºåíŁÿ. —åŒðóòŁíªîâßå àªåíò-
æòâà Ł àªåíòæòâà òðóäîóæòðîØæòâà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł ôóíŒöŁŁ öåíò-
ðîâ îöåíŒŁ ïåðæîíàºà. ˚îíæàºòŁíªîâßå æºóæÆß â æŁæòåìå óïðàâ-
ºåíŁÿ ïåðæîíàºîì.
Ñîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â æŁæòåìå
çàíÿòîæòŁ íàæåºåíŁÿ. ´íóòðŁîðªàíŁçàöŁîííîå ïðŁâºå÷åíŁå ïåð-
æîíàºà. ÒåıíîºîªŁŁ ðåŒðóòŁíªà. ÕàíòŁíª. ˇîŁæŒ ÷åðåç ¨íòåðíåò
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Òåìà 4. ÑŁæòåìà óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ
ˇîíÿòŁå Ł ŒàòåªîðŁŁ ïåðæîíàºà æîâðåìåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
ˇåðæîíàºüíßØ ïîòåíöŁàº ºŁ÷íîæòŁ Ł ïîòåíöŁàº ïåðæîíàºà îðªà-
íŁçàöŁŁ. ˇåðæîíàº îðªàíŁçàöŁŁ ŒàŒ æŁæòåìà. ÑŁæòåìíßØ àíàºŁç
æòðóŒòóð ïåðæîíàºà Ł åªî ðîºü â óïðàâºåíŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ. ˛ðªà-
íŁçàöŁîííàÿ, ôóíŒöŁîíàºüíàÿ, ðîºåâàÿ, æîöŁàºüíàÿ, łòàòíàÿ
æòðóŒòóðß ïåðæîíàºà.
˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ýòàïà â ðàçâŁòŁŁ æŁæòåìß óïðàâ-
ºåíŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ. Öåºü Ł ïðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ
æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ˇîäæŁæòåìà ºŁíåØíîªî ðóŒîâîä-
æòâà ïåðæîíàºîì. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ïîäæŁæòåìà. ˛ðªàíŁçàöŁîí-
íàÿ æòðóŒòóðà æºóæÆß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà
Ł ôóíŒöŁŁ ïîäðàçäåºåíŁØ æºóæÆß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ìåòî-
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äß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ˛æîÆåííîæòŁ æŁæòåì óïðàâºåíŁÿ ïåð-
æîíàºîì ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ îðªàíŁçàöŁØ Ł ïðåäïðŁÿòŁØ.
˚àäðîâßØ ìåíåäæìåíò Ł ìŁææŁÿ ìåíåäæåðà ïî ïåðæîíàºó. ˛æ-
íîâíßå òŁïß ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß Œàäðîâîªî ìåíåäæìåí-
òà. ˛æíîâíßå ïðîôåææŁîíàºüíßå ðîºŁ Ł ŒîðïîðàòŁâíàÿ ýòŁŒà ìå-
íåäæåðà ïî ïåðæîíàºó.
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Òåìà 5. ˚àäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà
ˇîíÿòŁå ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ÑòðàòåªŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ Ł Œàäðîâàÿ
ïîºŁòŁŒà. Ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ
ïàææŁâíîØ, ðåàŒòŁâíîØ, ïðåâåíòŁâíîØ, ðàöŁîíàºüíîØ Ł àâàíòþðŁ-
æòŁ÷åæŒîØ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ. ÝôôåŒòŁâíàÿ Œàäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà
îðªàíŁçàöŁŁ íà ðàçºŁ÷íßı ýòàïàı åå ðàçâŁòŁÿ. ÒåıíîºîªŁÿ ðàçðà-
ÆîòŒŁ Ł ðåàºŁçàöŁŁ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ.
˚àäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà Ł æòðàòåªŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˛òŒðßòàÿ Ł çàŒðß-
òàÿ æòðàòåªŁŁ. ÑîîòíåæåíŁå òŁïîâ æòðàòåªŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ Ł òðåÆî-
âàíŁØ Œ ïåðæîíàºó. ÒåıíîºîªŁŁ ðåàºŁçàöŁŁ Œàäðîâßı æòðàòåªŁØ.
ÌàðŒåòŁíª ïåðæîíàºà. ÓïðàâºåíŁå ŒîìïåòåíöŁÿìŁ. ÌîíŁòîðŁíª
ïåðæîíàºà. ˚àäðîâßØ àóäŁò. ˚àäðîâßØ ŒîíòðîººŁíª. ˇºàíŁðîâà-
íŁå ïåðæîíàºà.
ÌîäåºŁ ðàçðàÆîòŒŁ ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ îðªà-
íŁçàöŁØ Ł ïðåäïðŁÿòŁØ. ˚àäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà Ł Œàäðîâßå ìåðîïðŁ-
ÿòŁÿ.
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Òåìà 6. ÌàðŒåòŁíª ïåðæîíàºà
ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªà Œàäðîâîªî îÆåæïå÷åíŁÿ Ł åªî ðîºü â ðå-
ªóºŁðîâàíŁŁ ðßíŒà òðóäà. ÌàðŒåòŁíª ïåðæîíàºà ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ
Ł æòðàòåªŁÿ óïðàâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ ðåæóðæàìŁ. ÌàðŒåòŁíª ŒàŒ
ïîäæŁæòåìà óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ. ˚îíöåïöŁŁ ïåð-
æîíàº-ìàðŒåòŁíªà. ´Łäß ìàðŒåòŁíªà ïåðæîíàºà.
ÌàðŒåòŁíªîâàÿ æðåäà ïðåäïðŁÿòŁÿ íà ðßíŒå òðóäà. ÑòðóŒòóðà
Ł æîäåðæàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ. ˇîðÿäîŒ
ðàçðàÆîòŒŁ òðåÆîâàíŁØ Œ ïåðæîíàºó. ˛ïðåäåºåíŁå ïîòðåÆíîæòŁ
â ïåðæîíàºå. ÌàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðßíŒà òðóäà. Ñåªìåíòà-
öŁÿ ðßíŒà. ˇóòŁ ïîŒðßòŁÿ ïîòðåÆíîæòŁ â ïåðæîíàºå. ˇðåŁìóøåæòâà
Ł íåäîæòàòŒŁ âíóòðåííŁı Ł âíåłíŁı Łæòî÷íŁŒîâ ïðŁâºå÷åíŁÿ ïåð-
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æîíàºà. ÀŒòŁâíßå Ł ïàææŁâíßå ìåòîäß ïðŁâºå÷åíŁÿ ïåðæîíàºà.
¨íôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ.
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Òåìà 7. ˇºàíŁðîâàíŁå ïåðæîíàºà îðªàíŁçàöŁŁ
ˇîíÿòŁå Ł öåºŁ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïåðæîíàºà îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðŁí-
öŁïß Ł íàïðàâºåíŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïåðæîíàºà. ÑòðóŒòóðà Œàäðî-
âîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. ´Łäß ïºàíŁðîâàíŁÿ ïåðæîíàºà. Ìåòîäß ïºà-
íŁðîâàíŁÿ.
ÒåıíîºîªŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïåðæîíàºà. ˇºàíŁðîâàíŁå æîæòàâà
ïåðæîíàºà. ˛ïðåäåºåíŁå Œà÷åæòâåííîØ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííîØ ïîòðåÆ-
íîæòŁ â ïåðæîíàºå. Ñîæòàâ Œàäðîâßı äîŒóìåíòîâ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ
Œà÷åæòâåííîØ ïîòðåÆíîæòŁ â ïåðæîíàºå. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ Œî-
ºŁ÷åæòâåííîØ ïîòðåÆíîæòŁ â ïåðæîíàºå. ÒåıíîºîªŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ
íàÆîðà ïåðæîíàºà. ˇºàíŁðîâàíŁå âßæâîÆîæäåíŁÿ ïåðæîíàºà. ˇºà-
íŁðîâàíŁå ŁæïîºüçîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ïåðæîíàºà. ÒåıíîºîªŁÿ ïºà-
íŁðîâàíŁÿ çàòðàò íà ïåðæîíàº.
ÑòðóŒòóðà ïðîöåææà ðàçðàÆîòŒŁ òŁïîâîªî îïåðàòŁâíîªî ïºàíà
ðàÆîòß æ ïåðæîíàºîì â îðªàíŁçàöŁŁ.
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—àçäåº III
˛ðªàíŁçàöŁÿ ðàÆîòß ŒàäðîâîØ æºóæÆß
Òåìà 8. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ ŒàäðîâîØ
æºóæÆß
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ïåðåæòðîØŒŁ ðîææŁØæŒŁı Œàäðîâßı
æºóæÆ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı.
˛ðªàíŁçàöŁîííßå ìîäåºŁ æºóæÆß Œàäðîâ. ÔóíŒöŁŁ ŒàäðîâîØ
æºóæÆß ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîªî æòðóŒòóðíîªî ïîäðàçäåºåíŁÿ. ˛ðªàíŁ-
çàöŁîííî-łòàòíàÿ æòðóŒòóðà ŒàäðîâîØ æºóæÆß. ÒåıíîºîªŁŁ ðåàºŁ-
çàöŁŁ Œàäðîâßı ôóíŒöŁØ. ÝôôåŒòŁâíîæòü âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìåæäó
àäìŁíŁæòðàöŁåØ, ŒàäðîâîØ æºóæÆîØ Ł ïîäðàçäåºåíŁÿìŁ ïðåäïðŁ-
ÿòŁÿ.
´çàŁìîäåØæòâŁå ŒàäðîâîØ æºóæÆß ïðåäïðŁÿòŁÿ æ òåððŁòîðŁ-
àºüíßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ Ł ó÷ðåæäåíŁÿìŁ. ÑîäåðæàíŁå ðàÆîòß
ŒàäðîâîØ æºóæÆß æ îòäåºàìŁ æîöŁàºüíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ, òåððŁòî-
ðŁàºüíßìŁ æºóæÆàìŁ çàíÿòîæòŁ, âîåíŒîìàòàìŁ.
¨íôîðìàöŁîííîå Ł òåıíŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå æŁæòåìß óïðàâ-
ºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ˇðŁíöŁïß âßÆîðà ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ.
˛Æçîð ïàŒåòîâ ïðŁŒºàäíßı ïðîªðàìì ïî óïðàâºåíŁþ ïåðæîíàºîì.
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ˇðîªðàììß ïî äåºîïðîŁçâîäæòâó äºÿ æºóæÆß Œàäðîâ. ˚àäðîâîå
äåºî â ¨íòåðíåòå. ˛ôŁæíàÿ òåıíŁŒà â ðàÆîòå æºóæÆß Œàäðîâ.
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Òåìà 9. ˇðàâîâîå Ł íîðìàòŁâíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå
äåÿòåºüíîæòŁ ŒàäðîâîØ æºóæÆß
˛æíîâíßå çàäà÷Ł Ł æîäåðæàíŁå ïðàâîâîªî îÆåæïå÷åíŁÿ æŁæòå-
ìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ÔóíŒöŁŁ þðŁäŁ÷åæŒîØ æºóæÆß ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ Ł åå âçàŁìîäåØæòâŁå æ ŒàäðîâîØ æºóæÆîØ.
ÀŒòß öåíòðàºŁçîâàííîªî Ł ºîŒàºüíîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òðóäî-
âßı îòíîłåíŁØ. ÑŁæòåìà íîðìàòŁâíßı àŒòîâ Ł àŒòß íåíîðìàòŁâ-
íîªî ıàðàŒòåðà. ˝îðìàòŁâíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå äîŒóìåíòß æŁæòåìß
óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðàâŁºà âíóòðåííåªî òðó-
äîâîªî ðàæïîðÿäŒà. ˚îººåŒòŁâíßØ äîªîâîð. ˇîºîæåíŁå î ïîäðàç-
äåºåíŁŁ. ˜îºæíîæòíàÿ ŁíæòðóŒöŁÿ. Øòàòíîå ðàæïŁæàíŁå.
ˇîºîæåíŁå î ŒàäðîâîØ æºóæÆå: ïîðÿäîŒ æîæòàâºåíŁÿ Ł îôîðì-
ºåíŁÿ. ÒŁïîâßå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïîºîæåíŁÿ.
ÞðŁäŁ÷åæŒàÿ îòâåòæòâåííîæòü äîºæíîæòíßı ºŁö Ł ðóŒîâîäŁòå-
ºåØ Œàäðîâßı æºóæÆ çà íàðółåíŁå çàŒîíîäàòåºüæòâà î òðóäå Ł îıðà-
íå òðóäà.
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Òåìà 10. ˚àäðîâîå îÆåæïå÷åíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà Œà÷åæòâåííîªî æîæòàâà æºóæÆß Œàäðîâ â æîâðå-
ìåííßı óæºîâŁÿı. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßå òðåÆîâà-
íŁÿ Œ ðàÆîòíŁŒàì æºóæÆß Œàäðîâ. ÒŁïîâßå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå
äîºæíîæòíßå ŁíæòðóŒöŁŁ ïåðæîíàºà ŒàäðîâîØ æºóæÆß. ˇîðÿäîŒ
ðàçðàÆîòŒŁ Ł îôîðìºåíŁÿ äîºæíîæòíîØ ŁíæòðóŒöŁŁ ðàÆîòíŁŒà
îòäåºà Œàäðîâ. Øòàòíàÿ æòðóŒòóðà Ł äîºæíîæòíßå îÆÿçàííîæòŁ
Ł ïðàâà ðàÆîòíŁŒîâ æîâðåìåííîØ ŒàäðîâîØ æºóæÆß.
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ˇºàíŁðîâàíŁå ÷ŁæºåííîæòŁ ðàÆîòíŁŒîâ ŒàäðîâîØ æºóæÆß. ˛æ-
íîâíßå ìåòîäß ðàæ÷åòà ÷ŁæºåííîæòŁ Œàäðîâîªî ïåðæîíàºà.
Ìåíåäæåð ïî ïåðæîíàºó: ïðîôåææŁîíàºüíßå Ł ºŁ÷íîæòíßå
Œà÷åæòâà. ˇðîôåææŁîíàºüíî-ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ðóŒîâîäŁòåºÿ ŒàäðîâîØ æºóæÆß. ˜îºæíîæòíàÿ ŁíæòðóŒ-
öŁÿ ðóŒîâîäŁòåºÿ îòäåºà Œàäðîâ.
˛öåíŒà äåÿòåºüíîæòŁ ŒàäðîâîØ æºóæÆß Ł åå ïåðæîíàºà.
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ÒåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì
Òåìà 11. ˛òÆîð Ł íàØì ïåðæîíàºà
˝àØì ïåðæîíàºà ŒàŒ æŁæòåìà îðªàíŁçàöŁîííßı ìåðîïðŁÿòŁØ
ïî ïðŁâºå÷åíŁþ ŒàíäŁäàòîâ. ˇîºŁòŁŒà íàØìà, åå ðàçíîâŁäíîæòŁ.
ÑòðóŒòóðà Ł ó÷àæòíŁŒŁ îðªàíŁçàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïî íàØìó
ïåðæîíàºà. ˇðŁíöŁïß Ł ôîðìß íàØìà.
˝àÆîð ŒàŒ ìàææîâîå ïðŁâºå÷åíŁå ŒàíäŁäàòîâ. ÒåıíîºîªŁÿ íà-
Æîðà ïåðæîíàºà. ÀíàºŁç ïîòðåÆíîæòŁ â ïåðæîíàºå. Ýòàïß àíàºŁçà
æîäåðæàíŁÿ ðàÆîòß. ÌåòîäŁŒà æîæòàâºåíŁÿ äîºæíîæòíßı ŁíæòðóŒ-
öŁØ. ÔîðìŁðîâàíŁå òðåÆîâàíŁØ Œ íàÆîðó Ł îïðåäåºåíŁå Łæòî÷íŁ-
Œîâ íàØìà.
˛öåíŒà ïðîôåææŁîíàºüíî âîæòðåÆîâàííßı Œà÷åæòâ ŒàíäŁäàòîâ.
˛öåíŒà ŒàŒ ïåðæîíàº-òåıíîºîªŁÿ. Ìåòîäß îöåíŒŁ. ÑðàâíŁòåºüíßØ
àíàºŁç ìåòîäîâ îöåíŒŁ. ÒŁïîâßå ôîðìß Ł äîŒóìåíòß ïî îðªà-
íŁçàöŁŁ îöåíŒŁ ŒàíäŁäàòîâ. ÓæºîâŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ îöåíî÷íîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒåıíîºîªŁÿ îòÆîðà ŒàíäŁäàòîâ. —åçþìå Ł àíàºŁç àíŒåòíßı äàí-
íßı. ´Łäß æîÆåæåäîâàíŁØ (Łíòåðâüþ). ˇðîâåðŒà ðåŒîìåíäàöŁØ
Ł ïîæºóæíîªî æïŁæŒà ŒàíäŁäàòîâ.
ˇðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ î íàØìå Ł ïðŁåì ŒàíäŁäàòîâ. ÒŁïîâßå ôîð-
ìß Ł äîŒóìåíòß ïî ïðŁåìó ïåðæîíàºà.
˚ðŁòåðŁŁ óæïåıà Ł ïðŁ÷Łíß íåóäà÷ ïðŁ íàØìå ïåðæîíàºà. ˇæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ýïŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß íàØìà ïåðæîíàºà.
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Òåìà 12. ÀäàïòàöŁÿ ïåðæîíàºà
ˇîíÿòŁå Ł öåºŁ àäàïòàöŁŁ. ˇåðâŁ÷íàÿ Ł âòîðŁ÷íàÿ àäàïòàöŁÿ.
˙àðóÆåæíßØ îïßò ðåłåíŁÿ ïðîÆºåì àäàïòàöŁŁ ïåðæîíàºà Ł îöåí-
Œà ýôôåŒòŁâíîæòŁ åªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ â ïðàŒòŁŒå óïðàâºåíŁÿ ðîæ-
æŁØæŒŁı ïðåäïðŁÿòŁØ.
ÀäàïòàöŁÿ ŒàŒ ïåðæîíàº-òåıíîºîªŁÿ. ´Łäß àäàïòàöŁŁ Ł ôàŒ-
òîðß, íà íåå âºŁÿþøŁå. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁØ, æîöŁàºüíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł îðªàíŁçàöŁîííßØ àæïåŒòß àäàïòàöŁŁ. ÒåıíîºîªŁÿ
óïðàâºåíŁÿ àäàïòàöŁåØ. ˚àäðîâîå îÆåæïå÷åíŁå ïðîöåææà àäàï-
òàöŁŁ. —îºü Ł îðªàíŁçàöŁÿ íàæòàâíŁ÷åæòâà. ÔóíŒöŁŁ ìåíåäæåðà
ïî ïåðæîíàºó â ïðîöåææå àäàïòàöŁŁ ðàÆîòíŁŒîâ.
˛Æøàÿ Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííàÿ ïðîªðàììß àäàïòàöŁŁ. ÑòðóŒ-
òóðà, æîäåðæàíŁå Ł ìåòîäŁŒà ðàçðàÆîòŒŁ ïðîªðàììß «´âåäåíŁå
â äîºæíîæòü».
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Òåìà 13. ˛ðªàíŁçàöŁÿ îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà
Ìåæòî îÆó÷åíŁÿ â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ˙àðóÆåæ-
íßØ îïßò îðªàíŁçàöŁŁ îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà. ˇðàŒòŁŒà îÆó÷åíŁÿ
ïåðæîíàºà â æîâðåìåííßı ðîææŁØæŒŁı ŒîìïàíŁÿı. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł
ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆó÷åíŁÿ. ˇðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå ïðîôåææŁî-
íàºüíîªî îÆó÷åíŁÿ.
—àçðàÆîòŒà Ł âíåäðåíŁå æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà. ÀíàºŁç
ïîòðåÆíîæòŁ â äîïîºíŁòåºüíîì îÆó÷åíŁŁ ïåðæîíàºà. Ìåòîäß Æþä-
æåòŁðîâàíŁÿ ðàæıîäîâ íà ðàçâŁòŁå Ł îÆó÷åíŁå ïåðæîíàºà. ˛æíîâ-
íßå íàïðàâºåíŁÿ ðàÆîòß ïðŁ îðªàíŁçàöŁŁ îÆó÷åíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł ýòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ âçðîæºßı.
ÑŁæòåìà îÆó÷åíŁÿ ŒàŒ ŒîíŒóðåíòíîå ïðåŁìóøåæòâî ŒîìïàíŁŁ.
—àçðàÆîòŒà âíóòðŁôŁðìåííîØ ïðîªðàììß îÆó÷åíŁÿ. ˛ïðåäåºå-
íŁå æîäåðæàíŁÿ îÆó÷åíŁÿ. ÖåºŁ âíóòðŁôŁðìåííîªî îÆó÷åíŁÿ.
˛ïðåäåºåíŁå æîæòàâà Ł ÷Łæºà ó÷àæòíŁŒîâ îÆó÷åíŁÿ. Ìåòîäß îÆó-
÷åíŁÿ. ˇºàí îÆó÷åíŁÿ Ł ïîäªîòîâŒà äîŒóìåíòàöŁŁ, îÆåæïå÷Łâàþ-
øåØ ó÷åÆíßØ ïðîöåææ. ÒåıíîºîªŁÿ ðåàºŁçàöŁŁ âíóòðŁôŁðìåííîØ
ïðîªðàììß îÆó÷åíŁÿ. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ îÆó÷åíŁÿ.
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Òåìà 14. ˛öåíŒà Ł àòòåæòàöŁÿ ïåðæîíàºà
ˇîíÿòŁå, öåºŁ Ł çàäà÷Ł àòòåæòàöŁŁ. ˇðŁçíàŒŁ äîºæíîæòíîØ
àòòåæòàöŁŁ. ˛òºŁ÷Łå äîºæíîæòíîØ àòòåæòàöŁŁ îò æıîæŁı ïðàâî-
âßı ÿâºåíŁØ. ´Łäß àòòåæòàöŁŁ. ˇðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå ïðîöåæ-
æà àòòåæòàöŁŁ. ÑŁæòåìà îðªàíŁçàöŁŁ àòòåæòàöŁŁ ïåðæîíàºà.
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Ìåæòî îöåíŒŁ ïåðæîíàºà â ïðîöåææå àòòåæòàöŁŁ. Ìåòîäß îöåí-
ŒŁ ðàÆîòß ïåðæîíàºà. ÒŁïîâßå ôîðìß Ł äîŒóìåíòß ïî àíàºŁçó
ðàÆîòß. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ýòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ
Ł ïðîâåäåíŁÿ àòòåæòàöŁŁ. ÑîïðîòŁâºåíŁå ïðîâåäåíŁþ îöåíŒŁ ðà-
Æîòß ïåðæîíàºà Ł ïóòŁ åªî ïðåîäîºåíŁÿ.
˚àäðîâîå îÆåæïå÷åíŁå ïðîöåææà àòòåæòàöŁŁ. ÔóíŒöŁŁ æºóæÆß
óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â ïðîöåææå àòòåæòàöŁŁ. Ñîæòàâ Ł ðåªºà-
ìåíò ðàÆîòß àòòåæòàöŁîííîØ ŒîìŁææŁŁ.
ÒåıíîºîªŁÿ ïðîâåäåíŁÿ àòòåæòàöŁŁ. ˛æíîâíßå ïîäªîòîâŁòåºü-
íßå ìåðîïðŁÿòŁÿ. ˜îŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå àòòåæòàöŁŁ.
ˇîºîæåíŁå îÆ àòòåæòàöŁŁ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ïðîâå-
äåíŁþ àòòåæòàöŁŁ. ÒŁïîâßå ôîðìß Ł äîŒóìåíòß ïî àòòåæòàöŁŁ.
ˇðîâåäåíŁå àòòåæòàöŁŁ. —åªºàìåíò çàæåäàíŁÿ àòòåæòàöŁîííîØ
ŒîìŁææŁŁ. ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ Ł îöåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ àòòåæòàöŁŁ.
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îðªàíŁçàöŁîííßå âîïðîæß. Ì., 2001.
Òåìà 15. ÓïðàâºåíŁå ŒàðüåðîØ Ł ðàçâŁòŁåì ïåðæîíàºà
ˇîíÿòŁå äåºîâîØ Œàðüåðß. ˇðîôåææŁîíàºŁçì Ł Œàðüåðà. ˚àðüåðà
âíóòðŁîðªàíŁçàöŁîííàÿ Ł ìåæîðªàíŁçàöŁîííàÿ. ÑïåöŁàºŁçŁðîâàí-
íàÿ Ł íåæïåöŁàºŁçŁðîâàííàÿ Œàðüåðà. ˛ïßò ßïîíŁŁ ïî ðàçâŁòŁþ
íåæïåöŁàºŁçŁðîâàííîØ Œàðüåðß ïåðæîíàºà. ˚àðüåðà âåðòŁŒàºüíàÿ
Ł ªîðŁçîíòàºüíàÿ. ˛æîÆåííîæòŁ æòóïåí÷àòîØ Ł æŒðßòîØ Œàðüåðß.
ÓïðàâºåíŁå äåºîâîØ ŒàðüåðîØ ŒàŒ æŁæòåìà ìåðîïðŁÿòŁØ ïî ïºà-
íŁðîâàíŁþ, ìîòŁâàöŁŁ Ł Œîíòðîºþ æºóæåÆíîªî ðîæòà ïåðæîíàºà.
Ýòàïß Œàðüåðß. ˛ÆœåŒòŁâíßå Ł æóÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß æºóæåÆíî-
ªî ðîæòà. ÒåıíîºîªŁÿ óïðàâºåíŁÿ ŒàðüåðîØ.
˚àäðîâßØ ðåçåðâ. ÒåıíîºîªŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðåçåðâà. ˚ðŁòå-
ðŁŁ ïîäÆîðà ŒàíäŁäàòîâ â ðåçåðâ. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå ìåðîïðŁÿòŁÿ
ïî ôîðìŁðîâàíŁþ Œàäðîâîªî ðåçåðâà. ÑòðóŒòóðà ïºàíà ðàÆîòß æ ðå-
çåðâîì Ł ìåòîäŁŒà åªî æîæòàâºåíŁÿ. Ôîðìß ðàÆîòß æ ðåçåðâîì.
´íóòðŁôŁðìåííàÿ æòàæŁðîâŒà. ˛ÆÿçàííîæòŁ æòàæåðà Ł ðóŒîâîäŁ-
òåºÿ æòàæŁðîâŒŁ.
—àçâŁòŁå ïåðæîíàºà: öåºŁ, çàäà÷Ł, ìåòîäß.
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Òåìà 16. ÓïðàâºåíŁå ìîòŁâàöŁåØ Ł îïºàòîØ òðóäà ïåðæîíàºà
ÑòðóŒòóðà Ł òŁïß òðóäîâîØ ìîòŁâàöŁŁ. ´íóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ
ìîòŁâàöŁÿ. ´çàŁìîäåØæòâŁå âíóòðåííåØ ìîòŁâàöŁŁ Ł æŁæòåìß
âíåłíåªî âîçíàªðàæäåíŁÿ. ÌîòŁâß Ł æòŁìóºß. ÌîòŁâàöŁÿ Ł óäîâ-
ºåòâîðåííîæòü òðóäîì. ÌàòåðŁàºüíßå Ł íåìàòåðŁàºüíßå ôàŒòîðß
ìîòŁâàöŁŁ.
˚îìïåíæàöŁîííßØ ïàŒåò ŒàŒ ÿäðî òðóäîâîØ ìîòŁâàöŁŁ. ˇðŁí-
öŁïß ïîæòðîåíŁÿ æŁæòåìß äåíåæíîªî âîçíàªðàæäåíŁÿ. ÑòðóŒòóðà
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Ł æîäåðæàíŁå ŒîìïåíæàöŁîííîªî ïàŒåòà. `àçîâàÿ çàðàÆîòíàÿ ïºà-
òà, ïåðåìåííàÿ Ł ïðåìŁàºüíàÿ ÷àæòŁ äåíåæíîªî âîçíàªðàæäåíŁÿ.
ˇðåìŁŁ ïðîŁçâîäæòâåííßå Ł íåïðîŁçâîäæòâåííßå. ÑîöŁàºüíßå
ÆåíåôŁòß Ł ºüªîòß.
—àçðàÆîòŒà æŁæòåìß ÆàçîâîØ îïºàòß òðóäà. ˇîæòðîåíŁå òàðŁô-
íî-ðàçðÿäíîØ æŁæòåìß ÆàçîâîØ îïºàòß. ˜îïºàòß Ł íàäÆàâŒŁ. —àç-
ðàÆîòŒà ïåðåìåííîØ ÷àæòŁ äåíåæíîªî âîçíàªðàæäåíŁÿ. ˇðåìŁàºü-
íßå âßïºàòß. ˚îººåŒòŁâíßå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå Æîíóæíßå æŁæòåìß.
Ó÷àæòŁå â ïðŁÆßºÿı. ˛ïöŁîíß. ´Łäß æîöŁàºüíßı ºüªîò Ł îæî-
ÆåííîæòŁ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
˝åäåíåæíßå ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ òðóäîâîØ ìîòŁâàöŁåØ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ âíåäðåíŁÿ æŁæòåì ìîòŁâàöŁŁ Ł ìîíŁòîðŁíª ýôôåŒòŁâ-
íîæòŁ ŒîìïåíæàöŁîííîªî ïàŒåòà.
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—àçäåº V
˚àäðîâîå äåºîïðîŁçâîäæòâî
Òåìà 17. ˜îŒóìåíòîîÆîðîò â ŒàäðîâîØ æºóæÆå
Ñóøíîæòü Œàäðîâîªî äîŒóìåíòîîÆîðîòà. ÒðàäŁöŁîííßØ Ł ýºåŒ-
òðîííßØ äîŒóìåíòîîÆîðîò. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Œàäðîâîªî äîŒóìåíòîîÆî-
ðîòà, åªî îæíîâíßå Œîìïîíåíòß. ´íóòðåííŁå, âıîäÿøŁå Ł Łæıîäÿ-
øŁå äîŒóìåíòß: ïîðÿäîŒ ïîºó÷åíŁÿ, ðåªŁæòðàöŁŁ Ł ŁæïîºíåíŁÿ.
ÒåŒóøåå Ł àðıŁâíîå ıðàíåíŁå äîŒóìåíòîâ ŒàäðîâîØ æºóæÆß
ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ıðàíåíŁÿ, ïîðÿäîŒ óíŁ÷òîæåíŁÿ Ł æïŁ-
æàíŁÿ äîŒóìåíòîâ.
¨íæòðóŒöŁÿ ïî îðªàíŁçàöŁîííî-äîŒóìåíòàöŁîííîìó îÆåæïå÷å-
íŁþ ŒàäðîâîØ ðàÆîòß ïðåäïðŁÿòŁÿ: íàçíà÷åíŁå, æîäåðæàíŁå, ïî-
ðÿäîŒ ðàçðàÆîòŒŁ Ł ïðŁìåíåíŁÿ.
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Òåìà 18. ˜îŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå òðóäîóæòðîØæòâà
ðàÆîòíŁŒà
ˇåðâŁ÷íßå äîŒóìåíòß òðóäîóæòðîØæòâà. ˛ôîðìºåíŁå çàÿâºå-
íŁÿ î ïðŁåìå íà ðàÆîòó. ÀíŒåòà æîŁæŒàòåºÿ âàŒàíæŁŁ: æîäåðæàíŁå
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Ł ïîðÿäîŒ îôîðìºåíŁÿ. ÀâòîÆŁîªðàôŁÿ. —åçþìå: æîäåðæàíŁå Ł ïî-
ðÿäîŒ îôîðìºåíŁÿ.
ÒðóäîâîØ äîªîâîð. Ñòîðîíß ïî äîªîâîðó. ˇðàâîâàÿ æïåöŁôŁŒà
æîäåðæàíŁÿ òðóäîâîªî äîªîâîðà. ÑîäåðæàíŁå Ł æðîŒ äåØæòâŁÿ òðó-
äîâîªî äîªîâîðà. ˛ÆøŁØ ïîðÿäîŒ çàŒºþ÷åíŁÿ òðóäîâîªî äîªîâîðà.
Ôîðìà äîªîâîðà. ˇîðÿäîŒ äîŒóìåíòàºüíîªî îôîðìºåíŁÿ ïðŁåìà
ðàÆîòíŁŒà. ˇîðÿäîŒ ŁçìåíåíŁÿ óæºîâŁØ äåØæòâóþøåªî äîªîâîðà.
ˇîðÿäîŒ Ł æºó÷àŁ ïðåŒðàøåíŁÿ äåØæòâŁÿ òðóäîâîªî äîªîâîðà.
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Òåìà 19. ˇîðÿäîŒ îÆðàÆîòŒŁ ïåðæîíàºüíßı äàííßı
ðàÆîòíŁŒîâ
ˇðàâîâîØ æòàòóæ ïîíÿòŁÿ «ïåðæîíàºüíßå äàííßå ðàÆîòíŁŒà
ïðåäïðŁÿòŁÿ». ˛æíîâíßå Łæòî÷íŁŒŁ æâåäåíŁØ î ïåðæîíàºüíßı äàí-
íßı ðàÆîòíŁŒîâ. ˇîðÿäîŒ ïðåäîæòàâºåíŁÿ ïåðæîíàºüíßı äàííßı
ðàÆîòíŁŒàìŁ Ł ïðàâîâàÿ ðåªºàìåíòàöŁÿ äîæòóïà Œ íŁì. ˛Æåæïå÷å-
íŁå çàøŁòß ïåðæîíàºüíßı äàííßı.
ÔîðìàºŁçîâàííßå äîŒóìåíòß ïåðæîíàºüíîªî ó÷åòà: íàçíà÷å-
íŁå Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
˛ôîðìºåíŁå Ł âåäåíŁå òðóäîâîØ ŒíŁæŒŁ. ˇîðÿäîŒ âßäà÷Ł òðó-
äîâßı ŒíŁæåŒ ðàÆîòíŁŒàì ïðŁ óâîºüíåíŁŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå Ł âåäåíŁå ºŁ÷íßı äåº ðàÆîòíŁŒîâ. ˇîðÿäîŒ
îôîðìºåíŁÿ Ł ıðàíåíŁÿ ºŁ÷íîªî äåºà. ˇîðÿäîŒ îôîðìºåíŁÿ Ł âß-
äà÷Ł âßïŁæîŒ, ŒîïŁØ äîŒóìåíòîâ, äîâåðåííîæòåØ, æïðàâîŒ ïî Œàä-
ðîâßì âîïðîæàì.
ˇîðÿäîŒ îÆðàøåíŁÿ æ ŒîíôŁäåíöŁàºüíßìŁ äîŒóìåíòàìŁ â æŁ-
æòåìå Œàäðîâîªî äåºîïðîŁçâîäæòâà.
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1.  îˆæóäàðæòâåííàÿ Œàäðîâàÿ ïîºŁòŁŒà: ïðŁîðŁòåòß Ł òåıíîºî-
ªŁŁ ðåàºŁçàöŁŁ.
2. —îææŁØæŒàÿ ìîäåºü ðßíŒà òðóäà.
3. ¨íôðàæòðóŒòóðà ðåªóºŁðîâàíŁÿ çàíÿòîæòŁ íàæåºåíŁÿ (æºóæ-
Æß ðåŒðóòŁíªà, öåíòðß îöåíŒŁ, ŒîíæàºòŁíªîâßå ôŁðìß, öåíòðß
îÆó÷åíŁÿ).
4. ÑºóæÆà çàíÿòîæòŁ: ïðàŒòŁŒà Ł ýôôåŒòŁâíîæòü ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁÿ.
5. ˙àðóÆåæíßØ îïßò óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì (íà ïðŁìåðå).
6. Ñîâðåìåííßå ïåðæîíàº-òåıíîºîªŁŁ â æŁæòåìå ðåªóºŁðîâàíŁÿ





10. ˛òÆîð Ł íàØì ïåðæîíàºà: ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå Ł îðªà-
íŁçàöŁîííßå ôîðìß.
11. ÑîâðåìåííßØ äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁØ ŁíæòðóìåíòàðŁØ ïðîöåäó-
ðß îòÆîðà ïåðæîíàºà.
12. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß àäàïòàöŁŁ íîâßı æîòðóäíŁŒîâ.
13. ˛Æó÷åíŁå ïåðæîíàºà ŒàŒ ïåðæîíàº-òåıíîºîªŁÿ.
14. ´íóòðŁôŁðìåííàÿ ïðîªðàììà îÆó÷åíŁÿ: æîäåðæàíŁå Ł òåı-
íîºîªŁÿ ðåàºŁçàöŁŁ.
15. ˇðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå Ł îðªàíŁçàöŁÿ àòòåæòàöŁŁ ïåðæî-
íàºà ôŁðìß.
16. ˇðîöåäóðà îöåíŒŁ Ł àíàºŁçà äåÿòåºüíîæòŁ ïåðæîíàºà â æŁ-
æòåìå àòòåæòàöŁŁ.
17. ÒåıíîºîªŁÿ îöåíŒŁ ïåðæîíàºà ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ Œàäðîâî-
ªî ðåçåðâà.
18. ÓïðàâºåíŁå ŒàðüåðîØ ïåðæîíàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ.
19. ÔîðìŁðîâàíŁå Œàäðîâîªî ðåçåðâà ïðåäïðŁÿòŁÿ.
20. ÓïðàâºåíŁå ìîòŁâàöŁåØ òðóäà ïåðæîíàºà ôŁðìß.
21. ´íóòðŁôŁðìåííßå æŁæòåìß îïºàòß òðóäà: ïðŁíöŁïß Ł îïßò
ðåàºŁçàöŁŁ.
22. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æºóæÆà â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì.
23. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ðàÆîòß ŒàäðîâîØ æºóæÆß.
24. ˇðàâîâîå, íîðìàòŁâíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå Ł ŁíôîðìàöŁîííî-òåı-
íŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì.
25. ˜îŒóìåíòàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ŒàäðîâîØ
æºóæÆß.
26. ¨íôîðìàöŁîííàÿ Æåçîïàæíîæòü â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ ïåð-
æîíàºîì ôŁðìß.
27. ÓïðàâºåíŁå æåíæŒŁì ïåðæîíàºîì: ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå
Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
28. ÑòðàòåªŁÿ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì òîðªîâîØ ôŁðìß.
29. ÑòðàòåªŁÿ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì ïðŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïðî-
åŒòîâ.
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